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 Penawaran akan jasa salah satunya jasa penginapan atau akomodasi 
memiliki peranan penting dalam mempromosikan wilayah tertentu sebagai daerah 
wisata. Hal ini dilakukan sebagai salah satu strategi dalam mengembangkan 
industri pariwisata di Indonesia khususnya Yogyakarta. 
 Hotel Resor di Pantai Parangtritis merupakan salah satu sarana akomodasi 
yang berlokasi di kawasan  yang berpotensi wisata yang memiliki keunggulan 
panorama alam serta obyek wisata setempat. Keberadaan hotel resor ini ditujukan 
untuk wisatawan yang tidak hanya ingin berlibur, tetapi juga untuk beristirahat 
dan berekreasi dari kejenuhan atas aktivitas dan rutinitas sehari-hari manusia yang 
padat. Atas kebutuhan tersebut, maka Hotel Resor di Parangtritis menawarkan 
tempat tinggal dengan keunggulan pemandangan alam, privasi yang terjaga, 
pengolahan tata ruang luar (landscape) yang menarik, serta penawaran akan 
fasilitas rekreasi dan hiburan. 
 Melalui karakter tropis yang menyatu dengan alam, hotel resor ini 
mengandalkan pengolahan tata ruang luar yang mampu membentuk keterkaitan 
antara bangunan hotel resor dengan alam sekitarnya, serta mampu beradaptasi 
dengan iklim setempat, bahkan dalam mengatasi permasalahan cuaca dan iklim 
tersebut, terutama dalam bidang pencahayaan dan penghawaan. Melalui desain 
yang tanggap terhadap iklim tropis yang ada, maka penggunaan sistem 
pencahayaan dan terutama penghawaan buatan diharapkan dapat diminimalisir 
karena hal tersebut justru membutuhkan energi yang besar. Oleh karena itu, 
harmonisasi dengan alam sekitar dan kepedulian terhadap alam sekitar dalam 
bidang pencahayaan dan penghawaan tersebut diwujudkan dengan pengolahan 
tata ruang luar (landscape) yang baik, yang sesuai dengan prinsip-prinsip 
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